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Abstract 
De voorbereidende rekenvaardigheid vormt een belangrijke basis voor het formele rekenen in 
groep 3, maar is niet altijd even goed ontwikkeld. In het huidige onderzoek wordt een 
bordspelinterventie voor kleuters uit gezinnen met een lagere sociaal economische status 
ingezet om vier deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid te verbeteren: het 
cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid en 
het inzicht in de getallenlijn. De vraag is of de verandering die de bordspelinterventie teweeg 
kan brengen in deze deelvaardigheden afhankelijk is de hoogte van de startscore. Om dit te 
toetsen, zijn risicokleuters uit groep 2 random toegewezen aan een bordspelconditie. In 
groepjes van drie speelde de helft van het aantal risicokleuters in vier sessies een 
getallenbordspel en de andere helft een kleurenbordspel. Tijdens de voor- en natest werden de 
deelvaardigheden individueel gemeten met een cijferidentificatietaak, een getalgrootte 
vergelijkingstaak, een bussomtaak en een getallenlijnschattingstaak. Hierna werd met 
verschilscores de vooruitgang bepaald. Na enkelvoudige regressieanalyses bleek dat de 
veranderingen in de deelvaardigheden niet afhankelijk zijn van de bordspelconditie (p > .05, 
1- β < .10). Wel was de hoogte van de startscore van de optelvaardigheid (f 2 = .21) en het 
inzicht in de getallenlijn (f 2 = .76) een significante voorspeller voor een positieve verandering 
in deze deelvaardigheden. Hierbij werd de verandering kleiner naarmate de startscore toenam. 
De resultaten geven kennis over het belang van het beginniveau van de voorbereidende 
rekenvaardigheid voor een verandering in het niveau en kennis over een natuurlijk leereffect. 
Deze kennis kan worden meegenomen in het ontwikkelen of verbeteren van interventies.  
  Sleutelwoorden: voorbereidende rekenvaardigheid, deelvaardigheden,    
 afhankelijkheidsrelatie, hoogte startscore, bordspel 
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Veranderingen in de Voorbereidende Rekenvaardigheid 
na een Bordspelinterventie 
Voorbereidende rekenvaardigheid is het bewustzijn dat een getal meerdere 
betekenissen, functies en aspecten kan hebben (Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 
2004). Een getal kan een hoeveelheid aanduiden, het kardinale aspect van een getal. Het heeft 
daarnaast een telfunctie, het ordinale aspect van een getal. Verder kan het een meetwaarde 
aangeven en er kan mee gerekend worden. Tot slot kan een getal ook puur een naam of label 
aangeven, het coderingsaspect van een getal. Voldoende ontwikkeling van het bewustzijn 
over de verschillende aspecten van getallen is essentieel bij aanvang van groep 3, omdat deze 
voorbereidende rekenvaardigheid de basis vormt voor het formele rekenen waarmee in deze 
klas wordt gestart (Ruijssenaars et al., 2004; Van Luit & Toll, 2012). Wanneer het formele 
rekenen met een gebrekkige basis wordt gestart, kan dit een achterstand opleveren die niet 
altijd meer ingelopen kan worden gedurende de verdere rekenvaardigheidsontwikkeling 
(Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004; Toll & Van Luit, 2012). Door de gebrekkige 
basis worden de conceptuele structuren minder ontwikkeld die nodig zijn om complexere 
vaardigheden te leren die horen bij de rekenvaardigheid. Hierdoor kost het meer moeite om 
deze vaardigheden te leren en komt het leertempo lager te liggen dan het tempo waarin de 
nieuwe vaardigheden worden aangeboden. Dit kan dit resulteren in een 
rekenvaardigheidsachterstand.  
In huidige studies wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen negen 
deelvaardigheden die samen de voorbereidende rekenvaardigheid vormen (Van Luit & Toll, 
2012). Deze deelvaardigheden zijn: getallen en hoeveelheden vergelijken, hoeveelheden 
koppelen, één-op-één correspondentie, ordenen van getallen en hoeveelheden, telwoorden 
gebruiken, synchroon en verkort tellen, resultatief tellen, schatten en het toepassen van kennis 
van getallen bij onder andere het optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. De negen 
deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid ontwikkelen zich niet hiërarchisch, 
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maar deels naast elkaar. Tijdens de ontwikkeling beïnvloeden deze deelvaardigheden elkaar. 
Hoewel het merendeel van de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheid 
plaatsvindt voordat kinderen aan het formele rekenen in groep 3 beginnen, vindt de voltooiing 
hiervan pas plaats tijdens de rekenvaardigheidsontwikkeling.  
Zowel aanleg- als omgevingsfactoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de 
voorbereidende rekenvaardigheid (Dyson, Jordan, & Glutting, 2011; Siegler, 2009; Starkey, 
Klein, & Wakeley, 2004). Een omgevingsfactor die hierop van invloed kan zijn is de sociaal 
economische status. Wanneer de sociaal economische status lager is, kan het zo zijn dat 
ouders uit gezinnen met deze status  meer geringe en eenzijdige rekenkundige activiteiten 
aanbieden dan ouders uit gezinnen met een hogere sociaal economische status (Siegler, 2009; 
Starkey, Klein, & Wakeley, 2004). Redenen hiervoor kunnen het gebrek aan economische 
middelen zijn om materialen te kopen die stimulerend zijn voor de rekenvaardigheidsontwikkeling 
of een laag rekenvaardigheidsniveau van de ouders waardoor er een geringe kennisoverdracht 
naar het kind is. Hierdoor kan een kind uit dit gezin met een achterstand aan het formele 
rekenen in groep 3 beginnen, waardoor het risico op latere rekenproblemen groter is dan voor 
een kind uit een gezin met een hogere sociaal economische status. 
Een mogelijke manier om de voorbereidende rekenvaardigheid van deze risicokleuters 
te verbeteren, is het spelen van een lineair bordspel (Ramani & Siegler, 2008; Ramani, 
Siegler, & Hitti, 2012; Whyte & Bull, 2008). Een lineair bordspel is “een bordspel met 
horizontaal gerangschikte, elkaar opeenvolgende nummers met ruimtes van gelijke grootte” 
(Ramani & Siegler, 2008, p. 376). Met een dobbelsteenworp wordt er het aantal vakjes 
bepaald waarmee er op het bordspel vooruit mag worden gegaan. Het voordeel van een lineair 
bordspel is dat er op een speelse wijze enkele deelvaardigheden van de voorbereidende 
rekenvaardigheid worden bevorderd, zoals het schatten van de plaats van getallen op de 
mentale getallenlijn (Siegler & Booth, 2004). Tijdens het schatten wordt zo nauwkeurig 
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mogelijk de positie van een getal bepaald, waarbij de grootte van het getal van betekenis 
wordt voorzien (Van Luit & Toll, 2012). Het lineaire bordspel draagt specifiek aan deze 
deelvaardigheid bij, omdat bij een lineair bordspel de opeenvolgende getallen op een 
horizontale lijn lineair gerangschikt zijn, net als bij de mentale getallenlijn (Dehaene, 1997; 
Ramani & Siegler, 2008). Het spelen van het lineaire bordspel bevordert niet alleen de 
ontwikkeling van de mentale getallenlijn, maar ook het cijferidentificatievermogen en het 
getalgrootte vergelijkingsvermogen (Ramani et al., 2012). Het cijferidentificatievermogen stelt 
iemand in staat een getal correct te identificeren. Het staat aan de basis van de negen 
deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid en hangt samen met het gebruiken 
van telwoorden (Van Luit & Toll, 2012). Bij het getalgrootte vergelijkingsvermogen worden 
getallen op een kwantitatieve manier vergeleken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van 
vergelijkingsbegrippen zoals: lager, hoger, het minste, het meeste. De verbetering in het 
cijferidentificatievermogen en het getalgrootte vergelijkingsvermogen vindt plaats omdat 
kleuters tijdens het spelen van het lineaire bordspel de cijfers en de volgorde waarin deze 
gedrukt staan moeten identificeren (Ramani & Siegler, 2008). Daarnaast moet er per 
dobbelsteenworp worden doorgeteld. Een ander mogelijk positief effect van een lineair 
bordspel zou betrekking kunnen hebben op het toepassen van de kennis van getallen, met 
name op de optelvaardigheid van kleuters. De kleuters moeten namelijk een dobbelsteen 
werpen waarna het geworpen aantal moet worden geïdentificeerd en moet worden opgeteld 
bij het cijfer waarop de kleuter met zijn pion staat. 
Huidige interventies die de voorbereidende rekenvaardigheid van risicokleuters willen 
verbeteren, worden vaak op groepsniveau uitgevoerd. Interventies richten zich enkel op de 
vergelijking tussen de zwakste presteerders in een klas die wel of geen interventie ondergaan, 
of op de algehele verandering van de interventiegroep ten opzichte van een controlegroep 
(Dyson et al., 2011; Ramani et al., 2012; Toll & Van Luit, 2012). Hierbij wordt er vaak 
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weinig rekening gehouden met de 
continue onderlinge verschillen in de 
hoogte van de startscores (van een 
deelvaardigheid) van de 
voorbereidende rekenvaardigheid. 
Juist deze startscores zijn een 
weerspiegeling van het vermogen 
van een risicokleuter in (een 
deelvaardigheid van) de voorbereidende rekenvaardigheid en zouden gerelateerd kunnen zijn 
aan de groeipotentie van de risicokleuter. Na een interventie kan de hoogte van de eindscore 
ten opzichte van de startscore veranderd zijn, maar de richting en mate van deze verandering 
kan afhangen van de hoogte van de startscore. Zoals in Figuur 1 is te zien, kan een risicokleuter 
met een lagere startscore een grotere vooruitgang maken dan een risicokleuter met een hogere 
startscore. Een ander scenario is ook mogelijk, waarin de vooruitgang groter wordt naarmate 
de hoogte van de startscore toeneemt. Uit een onderzoek waarbij de onderlinge verschillen in 
vooruitgang werd onderzocht, ging het absolute niveau van de participanten in de experimentele 
conditie omhoog en veranderde het niveau in de controleconditie niet (Ramani en Siegler, 
2008). Wanneer er op individueel niveau verder werd gekeken, bleek dat de individuele 
verschillen in beide condities wel stabiel bleven. Voor zover bekend is dit echter het enige 
onderzoek die op dit aspect is ingegaan, waardoor vergelijkend onderzoek ontbreekt. Het is op 
basis van huidig onderzoek vrijwel onbekend of de verandering in de score (voor een 
deelvaardigheid) van de voorbereidende rekenvaardigheid afhankelijk is van de hoogte van de 
startscore. Onderzoek naar de afhankelijkheidsrelatie tussen de startscore en de eindscore zou 
kennis over een patroon in de verandering van de scores (voor een deelvaardigheid) van de 
voorbereidende rekenvaardigheid na een interventie kunnen opleveren. Met deze kennis kan 
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een vroege interventie voor het verbeteren van (een deelvaardigheid van) de voorbereidende 
rekenvaardigheid effectief worden ingezet. Wanneer er namelijk een afhankelijkheidsrelatie 
blijkt te bestaan, kan er worden nagegaan of het zinvol is om de interventie op de gehele groep 
risicokleuters toe te passen of op specifieke risicokleuters. Een patroon waarin risicokleuters met 
lagere startscores een grotere vooruitgang maken dan risicokleuters met hogere startscores, 
zou betekenen dat de onderlinge verschillen in voorbereidende rekenvaardigheid kleiner 
worden. Wanneer er echter uit een gevonden afhankelijkheidsrelatie naar voren komt dat een 
hogere startscore samenhangt met een grotere vooruitgang in de deelvaardigheid, is er een 
groter verschil gecreëerd tussen de risicokleuters. Dit is vaak ongewenst. Een dergelijke 
bevinding kan de vraag oproepen of de interventie wel ingezet moet worden bij risicokleuters 
met een zwakkere voorbereidende rekenvaardigheid.  
 Om het bestaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen de hoogte van de startscore (van 
een deelvaardigheid) van de voorbereidende rekenvaardigheid en de verandering in de score 
na een interventie te onderzoeken, zal er een random experimenteel onderzoek onder 
Nederlandse risicokleuters uit groep 2 worden uitgevoerd. Hierbij wordt er een 
bordspelinterventie toegepast, waarbij de risicokleuters random aan een experimentele 
(getallenbordspel) of controleconditie (kleurenbordspel) worden toegewezen. Voorafgaand 
aan en na de bordspelsessies worden met vier taken het cijferidentificatievermogen, het 
getalgrootte vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid  en het inzicht in de getallenlijn 
gemeten. Dit onderzoek is deels een replicatie van eerder onderzoek door Ramani et al. 
(2012). Er zal worden ingegaan op de volgende twee vragen: 
1) Kan het spelen van een getallenbordspel een verandering in het 
cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen, de 
optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn teweegbrengen? 
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2) Is een verandering in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte 
vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn 
afhankelijk van de hoogte van de startscore van deze deelvaardigheden van 
voorbereidende rekenvaardigheid? 
Op basis van de literatuur wordt verwacht dat het spelen van een getallenbordspel een 
positieve verandering in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen 
en het inzicht in de getallenlijn teweegbrengt. Voor de optelvaardigheid wordt geen richting 
gegeven, aangezien deze deelvaardigheid in eerdere onderzoeken met een bordspelinterventie 
niet is meegenomen. Verder zal het bestaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen de hoogte 
van de startscore van het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen, 
de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn exploratief worden onderzocht, aangezien 
er door het ontbreken van bestaande onderzoeken met een soortgelijke focus geen richting kan 
worden gegeven aan mogelijke resultaten van het huidige onderzoek.  
Methode 
Participanten 
  Aan het onderzoek namen 95 kleuters uit groep 2 deel (43 meisjes = 45.3%; 
M(SD)leeftijd = 5.10 (0.6), leeftijdsrange: 4.10 – 7.00). De participanten werden geworven via 
Nederlandse basisscholen in de Randstad en Overijssel, die volgens de Regeling vaststelling 
impulsgebieden schooljaar 2013-2014 tot en met 2016-2017 in een impulsgebied vallen 
(Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2012). Impulsgebieden zijn gebieden met 
een hoge werkloosheid en lage inkomens. In maart en april 2014 kregen 39 basisscholen een 
informatiefolder toegestuurd, waarvan 8 directeuren toestemming gaven voor deelname (20.5%). 
Binnen deze basisscholen ontvingen 217 ouders folders en toestemmingsformulieren, waarvan 
108 ouders instemden met de deelname van hun kinderen (49.8%). Van de acht vrouwelijke 
onderzoekers wierven er zeven via de folderverspreiding ieder 12 random geselecteerde 
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participanten en een 11. De 95 participanten die in dit onderzoek zijn meegenomen, werden 
random toegewezen aan een van de twee condities: getallenbordspel (experimentele conditie: 
n = 47; 16 meisjes = 34.0%; M(SD)leeftijd
1 = 5.10 (0.7),  leeftijdsrange: 4.10 – 7.00) of 
kleurenbordspel (controleconditie: n = 48; 27 meisjes = 56.3%; M(SD)leeftijd = 5.10 (0.6), 
leeftijdsrange: 5.00 – 6.09).   
Procedure 
  Alle onderzoekers ontvingen voorafgaand aan het onderzoek een training in de afname 
en interpretatie van de testen. Elke onderzoeker deed voor de voortest een pilot met een kind, 
waarna de testen, protocollen en coderingsschema’s door onduidelijkheden in overleg werden 
aangepast om zo bedreigingen voor een objectieve en tussen de onderzoekers overeenstemmende 
afname weg te nemen. Deze pilot werd gefilmd zodat individuele feedback kon worden 
gegeven. Daarnaast is het afnemen van alle twee de bordspelcondities door de onderzoekers 
getraind door met elkaar een bordspelsessie in scène te zetten, waarna de instructies en het 
feedbackprotocol door eerder genoemde reden verder werden aangepast.  
  Tussen maart en juni 2014 bezochten de onderzoekers de participanten zes keer op de 
basisschool. Alle zes de sessies vonden plaats in een aparte ruimte op de basisscholen. Het 
huidige onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek naar rekenvaardigheid dat is 
afgeleid van eerder onderzoek van Ramani et al. (2012). Het had een random experimenteel 
design met een voor- en nameting. De eerste sessie werd er gestart met de afname van de 
Nederlandse versie van de Peabody Picture Vocabulary Test-III (PPVT-III-NL; Schlichting, 
2005) om de receptieve taalvaardigheid te meten. Vervolgens werden vier deelvaardigheden 
van de voorbereidende rekenvaardigheid individueel gemeten met een cijferidentificatietaak, 
een getalgrootte vergelijkingstaak, een bussomtaak en een getallenlijnschattingstaak. Deze 
eerste sessie duurde ongeveer 35 minuten. De daarop volgende vier sessies speelden de 
                                                          
1 Is gebaseerd op n = 46 door het ontbreken van een leeftijd van een participant 
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participanten in random ingedeelde groepjes van drie het lineaire getallen- of kleurenbordspel. 
Hierbij werd het bordspel minstens een keer gespeeld. De minimale speeltijd per sessie was 
20 minuten tot een maximum van 30 minuten. Wanneer een participant bij een bordspelsessie 
afwezig was, werd het spel door de andere twee participanten gespeeld. Tijdens de laatste 
sessie werden de vier deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid met dezelfde 
taken gemeten als tijdens de eerste sessie. De onderzoeksessies werden met een videocamera 
opgenomen en door een tweede codeur bekeken om de taken nogmaals te scoren. Vervolgens 
werden de scores vergeleken om overeenstemming te bereiken over de juiste scores. Voor de 
video-opnames is toestemming van de ouders verkregen. Na iedere sessie ontvingen de 
participanten als beloning een sticker voor een stickerkaart, die na de laatste sessie werd 
meegegeven. De scholen en ouders kregen geen inzicht in individuele resultaten, maar ontvingen 
in juli 2014 een algemene brief met een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.  
  Bordspel. Gedurende alle vier de bordspelsessies speelden de participanten een 
bordspel (126 cm x 29,5 cm), dat bestond uit een lineair patroon van 20 afwisselend blauwe 
en rode vakjes. Boven dit patroon stond de titel van het spel: ‘De grote race’. De vakjes 
bevatten bij het getallenbordspel daarnaast de getallen 1 tot en met 20.  
  De dobbelsteen voor het kleurenbordspel bestond uit drie rode en blauwe vlakken en 
die van het getallenbordspel uit driemaal de getallen “1” en “2.” De participanten kregen ieder 
een dierenfiguur toegewezen om over het bordspel te bewegen. Aan het begin van de eerste 
bordspelsessie legde de onderzoeker de regels van het spel aan de participanten uit. De 
participant moest de dobbelsteen gooien, waarna hij het gegooide getal of de kleur moest 
benoemen. Vervolgens moest de participant de vakjes waar zijn figuur langskwam benoemen. 
Wanneer het figuur bijvoorbeeld bij het kleurenbordspel op rood stond en er werd rood 
gegooid, moest de participant “rood” en tijdens het verplaatsen “blauw, rood” zeggen. Als de 
participant bij het getallenbordspel “2” gooide en op “5” stond, moest hij “2” en vervolgens 
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“6, 7” zeggen. Het spel eindigde als een participant met zijn figuur de beker bereikte die na 
het laatste vakje stond. Na een oefenbeurt startte het spel. In de andere drie bordspelsessies 
herhaalde de onderzoeker alleen de regels.  
  Tijdens het spel ontvingen de participanten feedback van de onderzoeker. Deze 
feedback codeerde de onderzoeker voor iedere participant per beurt volgens het protocol 
feedback (niveau 1 = geen hulp; niveau 2 = algemene verbale aanwijzing; niveau 3 = specifieke 
verbale aanwijzing; niveau 4 = instructie, fysieke en verbale begeleiding). Voor iedere 
participant werd er tijdens de bordspelsessies ook het aantal gedragscorrecties bijgehouden.  
Meetinstrumenten 
  Om de vier deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid te meten, 
deden de participanten tijdens de voor- en natest op de computer een cijferidentificatietaak, 
getalgrootte vergelijkingstaak, optelvaardigheidstaak en getallenlijnschattingstaak. Voor deze 
volgorde is gekozen doordat het oploopt van de meest basale deelvaardigheid naar 
deelvaardigheden waarbij de eerder gemeten deelvaardigheden worden geïntegreerd 
(Ruijssenaars et al., 2004). Tijdens de werkjes werd er geen feedback gegeven op de 
antwoorden, maar ontvingen de participanten complimenten over de inzet. 
  Cijferidentificatietaak. Om het cijferidentificatievermogen te meten, is er een 
cijferidentificatietaak afgenomen. In deze taak moesten de participanten 20 gerandomiseerde 
items (via random.org) van 1 tot 20 benoemen. Deze taak duurde ongeveer een minuut. Het 
totaal aantal correct gegeven antwoorden vormde de score op deze taak. De 
intercodeurbetrouwbaarheid is hoog: voortest: r = 1.00, natest: r = .99. 
 Getalgrootte vergelijkingstaak. Om het getalgrootte vergelijkingsvermogen te 
meten, is er een getalgrootte vergelijkingstaak afgenomen. In deze taak moesten de 
participanten het grootste getal uit twee gerandomiseerde items (via random.org) van een tot 
en met negen kiezen. De taak bestond uit drie verschillende condities: non-symbolisch, 
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symbolisch en een combinatie hiervan. Bij de non-symbolische cijferconditie kregen de 
participanten twee hokjes te zien met daarin stippen die koekjes van de fictieve kinderen Noa 
en Eva representeerden. Voorafgaand aan de testitems, kregen de participanten een oefenitem. 
Hierbij ontvingen ze de instructie “dit zijn de koekjes van Eva en hier zijn de koekjes van 
Noa. Wie heeft er meer?”. Hierna volgden 10 testitems waarbij de participanten na dezelfde 
instructie als tijdens het oefenitem het hokje met het grootste aantal aanwezen. Aan de 
instructie werd toegevoegd het antwoord zo snel mogelijk te geven om te voorkomen dat de 
participanten de koekjes gingen tellen. Vervolgens volgden de symbolische cijfers en de 
gecombineerde cijfers, met ieder een oefenitem en 10 testitems. Deze taak duurde ongeveer 
vier minuten. Het totaal aantal correct gegeven antwoorden vormde de score op deze taak. De 
intercodeurbetrouwbaarheid is hoog: voortest: r = .99, natest: r = .99. 
 Optelvaardigheidstaak. Om de optelvaardigheid te meten, is er de bussomtaak 
afgenomen. Bij deze taak moesten de participanten een aangegeven aantal personen optellen 
bij de personen die al in een afgebeelde bus zaten. Na een oefenitem volgden maximaal 16 
testitems. Hierbij ontvingen de participanten de instructie “er zitten … kinderen in de bus. Bij 
de halte stapt/stappen nog … kind/kinderen in. Hoeveel kinderen zitten er dan in de bus?”  
  De taak bestond uit vier moeilijkheidsgraden om zo de maximale 
optelvaardigheidscapaciteit van iedere participant te meten en de taak af te kunnen breken 
wanneer deze capaciteit was bereikt. De moeilijkheidsgraden liepen op van uitkomsten uit de 
subitizing range (getallen tot vier), aantallen uit de subitizing range, uitkomsten die kleiner 
zijn dan 10 naar uitkomsten tot en met 20. Iedere moeilijkheidsgraad bevatte vier items. Per 
item stond er op de bus en bij de halte een gerandomiseerd aantal (via random.org) tussen de 
1 en 10. Bij twee van deze items gaven poppetjes in de bus het aantal personen weer dat in de 
bus zat. Bij de andere twee items gaf een cijfer dit aantal weer. Hiermee kon worden 
onderzocht of de prestatie van de participanten afhankelijk is van de manier waarop de items 
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werden aangeboden. Het aantal dat bij de halte stond te wachten, werd bij alle items met 
poppetjes weergegeven. Wanneer er na de eerste moeilijkheidsgraad drie of meer fouten 
werden gemaakt, werd de taak afgebroken. Deze taak duurde ongeveer acht minuten. Het 
totaal aantal correct gegeven antwoorden vormde de score op deze taak. De 
intercodeurbetrouwbaarheid is hoog: voortest: r = .97, natest: r = .99. 
 Getallenlijnschattingstaak. Om het inzicht in de getallenlijn te meten, is er een 
getallenlijnschattingstaak afgenomen. Bij deze taak moesten de participanten met een muis op 
een getallenlijn van 0 tot en met 10 de juiste plaatst van een getal aanklikken. Dit 
gerandomiseerde getal (via random.org) stond centraal boven de getallenlijn aangegeven.  
Voorafgaand aan de testitems kregen de participanten twee oefenitems. Hierbij ontvingen ze 
de instructie om bij ieder item het aangegeven getal te benoemen. De onderzoeker corrigeerde 
een foutief antwoord met “je zit al aardig in de buurt, maar het goede antwoord is …” De 
instructie werd vervolgd met de vraag “Als dit 0 is (aanwijzen) en dit is 10 (aanwijzen), waar 
staat dan …?” Hierna volgden 10 testitems waarbij de participanten na dezelfde instructie als 
tijdens de oefenitems met een muisklik op de getallenlijn het antwoord gaven. Deze taak 
duurde ongeveer vier minuten. De gemiddelde afwijkingsscore vormde de score op deze taak. 
Deze werd berekend door de som van de afwijkingsscores te delen door het totaal aantal 
ingevulde items. De afwijkingsscore geeft weer hoeveel keer groter of kleiner het ingevulde 
getal is ten opzichte van het originele getal. Voor de afwijkingsscore werden twee scores op 
de volgende manier berekend:  
𝐼𝑛𝑔𝑒𝑣𝑢𝑙𝑑 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
 𝑜𝑓 
𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑒𝑣𝑢𝑙𝑑 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
 
De daadwerkelijke afwijkingsscore was het grootste getal van de twee berekende scores om 
zo werkbare uitkomsten te krijgen met een minimum van 1 en er hiermee is gecorrigeerd voor 
het feit dat het ingevulde getal boven of onder het originele getal lag. Om de afwijkingsscore 
bij een ingevuld getal van 0 te kunnen berekenen, werd er een afrondingsregel gehanteerd. 
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Hierbij werd de 0 vervangen door het originele getal vermenigvuldigd met 2 zodat de 
afwijkingsscore 2 werd.  
  Om een verandering in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte 
vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn te meten, is er per 
participant voor iedere taak een verschilscore berekend door de score op de natest van de 
score op de voortest af te halen. Deze verschilscores werden meegenomen in de analyses.  
  Aangezien de vier taken geen afzonderlijke meetinstrumenten zijn, maar vaak deel 
uitmaken van een groter meetinstrument voor rekenvaardigheid, is er weinig bekend over de 
betrouwbaarheid en validiteit van deze taken. Vergelijkbare meetinstrumenten zijn wel in het 
eerdere onderzoek van Ramani en Siegler (2008) en Ramani et al. (2012) gebruikt, waar dit 
onderzoek van is afgeleid. Ook komen de meetinstrumenten (gedeeltelijk) overeen met 
onderdelen van de toetsen Rekenen voor Kleuters uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs 
(Koerhuis & Keuning, 2011). De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) 
heeft de betrouwbaarheid daarvan als goed beoordeeld en de begripsvaliditeit als voldoende 
(Toetsgids, 2011). 
Statistische analyse 
 Enkelvoudige regressieanalyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of veranderingen 
in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid 
en het inzicht in de getallenlijn afhankelijk zijn van de bordspelconditie en de hoogte van de 
startscore.  
 In de analyses zijn de participanten meegenomen die niet vaker dan een keer 
gedurende de vier bordspelsessies afwezig waren en zowel bij de voor- als natest aanwezig 
waren. Uitbijters in de data zijn via een boxplot gedetecteerd, maar zijn ongetransformeerd. 
Het huidige onderzoek is namelijk gericht op de zwakste tot aan de sterkste risicokleuter en de 
uitbijters kunnen hun vermogen van de deelvaardigheid van voorbereidende rekenvaardigheid 
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weergeven. Missende waarden bij de cijferidentificatietaak, getalgrootte vergelijkingstaak en 
de bussomtaak zijn getransformeerd naar de gemiddelde score van de taak. Bij de 
getallenlijnschattingstaak is de verschilscore van een participant met meer dan twee missende 
items als missende waarde genoteerd en niet meegenomen in de analyse. Bij participanten met 
minder dan drie missende items, is de gemiddelde afwijkingsscore berekend over de 
verkregen scores om vervolgens de verschilscore te kunnen berekenen. 
  Voorafgaand aan deze hoofdanalyses zijn er achtergrondanalyses uitgevoerd, om te 
controleren of geslacht en leeftijd samenhingen met de bordspelconditie of de hoogte van een 
of meerdere startscores van de vier deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid. 
  In alle analyses is een alfa van .05 en een power van .80 gehanteerd. De effectgroottes 
zijn geclassificeerd als: f 2 < .15 = klein effect, .15 ≤ f 2 < .35 = medium effect, f 2 ≥ .35 = groot 
effect. 
        Resultaten 
Plafondeffecten 
  Van de 95 participanten waren 3 participanten vaker dan een keer gedurende de vier 
bordspelsessies afwezig of afwezig bij de voor- of natest. Hierdoor bleven er 92 (96.8%) 
participanten over. Bij deze participanten was er bij de cijferidentificatietaak, de getalgrootte 
vergelijkingstaak en de bussomtaak sprake van een plafondeffect. Op de voortest van de 
cijferidentificatietaak behaalden 69 van de 92 participanten de maximale of de op een na 
hoogste score2. Bij de getalgrootte vergelijkingstaak werden deze scores behaald door 65 van 
de 92 participanten en bij de bussomtaak door 33 van de 92 participanten. De negatieve 
gemiddelde verschilscores van -0.13 bij de cijferidentificatietaak, -0.47 en  -0.14 bij de 
getalgrootte vergelijkingstaak en -0.53 en -0.11 bij de bussomtaak kunnen mogelijk worden 
verklaard doordat deze participanten alleen de maximale of een lagere score konden behalen 
                                                          
2 Zie Tabel 1 in de Appendix 
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op de natest. Wanneer deze participanten in de analyses worden meegenomen, kunnen er 
vertekende beelden ontstaan. De mogelijke effecten van het getallenbordspel en de hoogte van 
de startscore op de veranderingen in de deelvaardigheden van de voorbereidende 
rekenvaardigheid kunnen dan ontbreken terwijl mogelijke effecten wel aanwezig kunnen zijn 
wanneer er in de analyses alleen de participanten worden meegenomen waarbij er geen sprake 
is van een plafondeffect. Deze participanten hebben wel de mogelijkheid om een hogere score 
te behalen op de natest. Om deze reden zijn de enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd 
zonder de participanten met de maximale en op een na hoogste score op de voortest.  
Beschrijvende karakteristieken   
  In Tabel 1 staan de beschrijvende karakteristieken van de cijferidentificatietaak, de 
getalgrootte vergelijkingstaak, de bussomtaak en de getallenlijnschattingstaak. Bij de 
bussomtaak en getallenlijnschattingstaak zijn er waarden van gepiektheid boven de drie. 
Daarnaast zijn er significante Kolmogorov-Smirnov waarden bij de getalgrootte 
vergelijkingstaak, de bussomtaak en de getallenlijnschattingstaak. Hierdoor waren de scores 
van de taken van drie van de vier deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid niet 
normaal verdeeld. De bussomtaak bevatte daarnaast een uitbijter. De resultaten moeten 
hierdoor met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
Achtergrondanalyses 
  In de achtergrondanalyses werd gecontroleerd of geslacht en leeftijd samenhingen met 
de hoogte van de startscore van de cijferidentificatietaak, de getalgrootte vergelijkingstaak, de 
bussomtaak en de getallenlijnschattingstaak. Zoals in Tabel 2 staat weergegeven, bleken zowel 
geslacht als leeftijd met geen enkele deelvaardigheid van de voorbereidende rekenvaardigheid 
te correleren. Dezelfde achtergrondanalyses zijn uitgevoerd met de bordspelconditie. Geslacht 
bleek significant te correleren met de bordspelconditie wanneer de achtergrondanalyse werd 
uitgevoerd onder de participanten die zijn meegenomen in de analyses voor de getalgrootte  
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Tabel 1 
Beschrijvende karakteristieken verschilscores voorbereidende rekenvaardigheidstaken 
 N (%) M(SD) 95% BI Scheefheid Gepiektheid K-S Missende 
Waarden (%) 
Uitbijters (%) 
Cijferidentificatietaak 23 (25.0)  0.87(1.79)  [0.09, 1.64]  -0.10 -1.31 .08 0 (0) 0 
Getalgrootte vergelijkingstaak 27 (29.3)  1.04(2.64) [-0.01, 2.08]  -2.67  2.05 .008 0 (0) 0 
Bussomtaak 59 (64.1)  1.20(2.27)  [0.61, 1.80]   2.98  4.13 .000 0 (0) 1 (1.7) 
Getallenlijnschattingstaak 91 (98.9) -0.10(0.71) [-0.25, 0.05]  -1.19  3.24 .03 1 (1.1) 0 
Noot. N (%)= het aantal participanten zonder de maximale en op een na hoogste score (percentage van het totaal aantal participanten N = 92);                
BI = betrouwbaarheidsinterval; K-S = Kolmogorov-Smirnov 
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Tabel 2 
Achtergrondanalyses met controle voor leeftijd en geslacht 
    Leeftijd 1     Geslacht 
 N    r  p N    r p 
Cijferidentificatietaak 22  .31 .16 23 -.11 .61 
Getalgrootte vergelijkingstaak 26  .26 .20 27  .24 .22 
Bussomtaak 58  .22 .10 59 -.05 .72 
Getallenlijnschattingstaak 90 -.07 .52 91  .02 .87 
Noot. 1 Van een participant is de leeftijd onbekend 
 
vergelijkingstaak (r = -.47, p = .01), voor de bussomtaak (r = -.30, p = .02) en voor de 
getallenlijnschattingstaak (r = -.23, p = .03). Bij de analyses van deze predictor is er daarom 
gecontroleerd voor deze variabele. 
Hoofdanalyses  
  Met de enkelvoudige regressieanalyses is getoetst of de bordspelconditie en de hoogte 
van de startscore het verschil in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte 
 
Tabel 3 
Bordspelconditie als Predictor voor de Verschilscores  
    β     t   p 1- β 
Cijferidentificatietaak  0.10  0.47 .64 .08 
Getalgrootte vergelijkingstaak -0.08 -0.35 .73 .06 
Bussomtaak  0.01  0.05 .96 .05 
Getallenlijnschattingstaak -0.06 -0.55 .58 .09 
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Tabel 4 
Hoogte van de Startscore als Predictor voor de Verschilscores 
    β     t  p 1- β f 2 
Cijferidentificatietaak  0.03   0.13      .90 .05  
Getalgrootte vergelijkingstaak -0.23 -1.20      .24 .22  
Bussomtaak -0.42 -3.50    .001  .21 
Getallenlijnschattingstaak -0.66 -8.22 < .001  .76 
 
vergelijkingsvermogen, de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn tussen de voor- en 
natest konden voorspellen. Zoals in Tabel 3 staat weergegeven, voorspelde de bordspelconditie 
voor geen enkele deelvaardigheid het verschil tussen de voor- en natest significant (p > .05,      
1- β < .10). De hoogte van de startscore voorspelde de verschilscore van de bussomtaak en de 
getallenlijnschattingstaak wel significant (zie Tabel 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Weergave van de verschilscore en gemiddelde afwijkingsscore   
getallenlijnschattingstaak voortest (N = 91). Een verschilscore boven de  
nullijn wijst op een verslechtering in de gemiddelde afwijkingsscore ten  
opzichte van de voortest en een verschilscore beneden deze lijn op een                              
verbetering.  
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 De verschilscore en gemiddelde afwijkingsscore van de getallenlijnschattingstaak zijn 
weergegeven in Figuur 2. 
       Discussie 
Effect bordspelinterventie 
  De bordspelconditie was geen significante voorspeller voor veranderingen in de 
deelvaardigheden cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen, de 
optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn. Op basis van deze resultaten kan worden 
geconcludeerd dat het spelen van een getallenbordspel geen effect heeft op deze 
deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid van risicokleuters. Hierdoor is het 
spelen van het getallenbordspel geen geschikte interventie om deze deelvaardigheden van 
voorbereidende rekenvaardigheid te verbeteren. Door de kleine power van .08 
(cijferidentificatietaak), .06 (getalgrootte vergelijkingstaak), .05 (bussomtaak) en .09 
(getallenlijnschattingstaak) is de kans wel aanwezig dat er een effect is van de 
bordspelconditie op de vier deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid, alleen is 
het effect in dit onderzoek niet gedetecteerd.  
  Dat de bordspelinterventie geen effect heeft op het cijferidentificatievermogen, het 
getalgrootte vergelijkingsvermogen en het inzicht in de getallenlijn is tegen verwachting. In 
bestaande literatuur (zie Ramani et al., 2012; Whyte en Bull, 2008) worden na het spelen van 
een lineair getallenbordspel wel verbeteringen in het cijferidentificatievermogen, het 
getalgrootte vergelijkingsvermogen en het inzicht in de getallenlijn van risicokleuters 
gerapporteerd. Gegeven dat de opbouw en afname van het huidige onderzoek grotendeels 
gerepliceerd zijn van het onderzoek van Ramani et al. (2012), is dit resultaat verrassend te 
noemen. Mogelijkerwijs wordt het verschil in resultaten veroorzaakt doordat de risicokleuters 
in de huidige studie uit groep 2 afkomstig waren, terwijl de risicokleuters uit de andere twee 
onderzoeken uit de groepen 1 en 2 kwamen. Het verschil in resultaten zou daarom voort 
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kunnen komen uit de verschillen in de leeftijdscategorieën. Dat er in de eerdere onderzoeken 
een significant effect van de bordspelconditie is gevonden, zou kunnen indiceren dat het 
bordspel alleen effectief is in groep 1 en niet in groep 2. Anderzijds is uit eerder onderzoek 
van Ramani en Siegler (2008) gebleken dat oudere risicokleuters uit groep 1 en 2 een hoger 
aanvangsniveau hadden dan jongere risicokleuters, maar dat de vooruitgang in beide groepen 
vergelijkbaar was. Een belangrijke kanttekening is wel dat de bordspelsessies in het 
onderzoek uit 2008 niet in groepjes, maar individueel zijn gedaan. Daarnaast is dit zover 
bekend het enige onderzoek waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen oudere en 
jongere risicokleuters. Daardoor is het nog steeds mogelijk dat het verschil in resultaten 
tussen het huidige onderzoek en bestaande literatuur wordt veroorzaakt door verschillen in de 
leeftijdscategorieën.  
  In het huidige onderzoek was er sprake was van plafondeffecten. Deze bevinding, 
gecombineerd met het resultaat dat de bordspelinterventie niet effectief is gebleken voor het 
verbeteren van de vier deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid, zou ook 
kunnen wijzen op een hoger niveau van deze deelvaardigheden van de Nederlandse 
risicokleuters ten opzichte van de risicokleuters uit de buitenlandse onderzoeken van Ramani 
et al. (2012) en Whyte en Bull (2008). Mogelijk wordt de voorbereidende rekenvaardigheid in 
Nederland in de thuissituatie en door de omgeving meer gestimuleerd dan in het buitenland. 
Daarnaast is het de vraag of de criteria om van een impulsgebieden te kunnen spreken 
overeenkomen met de criteria die in de buitenlandse onderzoeken zijn gebruikt voor het 
selecteren van de gebieden waarin de participanten werden geworven. Mogelijk hebben de 
gezinnen uit impulsgebieden een hogere sociaal economische status dan de gezinnen uit 
buitenlandse gebieden, waardoor er in mindere mate van risicokleuters kan worden gesproken 
en er een hoger niveau is van de deelvaardigheden. Door het mogelijk hogere niveau van de 
Nederlandse risicokleuters, kan het zo zijn dat er met een bordspelinterventie minder grote 
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verbeteringen in de deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid teweeg worden 
gebracht, waardoor de bordspelinterventie niet effectief is voor de Nederlandse risicokleuters.  
Effect hoogte startscore 
  De hoogte van de startscores van de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn 
waren beide significante voorspellers voor de verandering in deze deelvaardigheden. Dit 
betekent dat de verandering afhangt van de hoogte van de startscore en er dus een patroon is 
in de verandering binnen de risicokleuters. Uit de resultaten blijkt dat wanneer de score op de 
voortest van de bussomtaak met een punt omhoog gaat, de verschilscore met 0.42 SD 
afneemt. Met een effectgrootte van .21 is hier sprake van een medium effect (Cohen, 1988). 
Dit betekent dat hoe beter de optelvaardigheid van de risicokleuter is, hoe kleiner de 
verandering van de optelvaardigheid is. Op twee risicokleuters na, is er sprake van positieve 
gemiddelde verschilscores. De afname van 0.42 SD betekent hierdoor dat de verandering in 
optelvaardigheid een vooruitgang en geen achteruitgang inhoudt.  
  Uit de resultaten van de getallenlijnschattingstaak blijkt dat wanneer de gemiddelde 
afwijkingsscore bij de voortest met een punt omhoog gaat, de verschilscore met 0.66 SD 
afneemt. Met een effectgrootte van .76 is hier sprake van een groot effect (Cohen, 1988). Een 
grotere gemiddelde afwijkingsscore en verschilscore wijzen op een slechtere prestatie van een 
risicokleuter. De afname van 0.66 SD betekent daarom dat hoe zwakker de risicokleuter op de 
voortest is, dus hoe groter de gemiddelde afwijkingsscore op de voortest, hoe groter de 
verandering van het inzicht in de getallenlijn is. Deze verandering houdt een vooruitgang in 
voor de zwakkere risicokleuters en een verslechtering voor vele sterkere risicokleuters (zie 
Figuur 2). De verslechteringen in de verschilscores zijn echter niet groot, waardoor het de 
vraag is of er echt over verslechtering kan worden gesproken.  
  In tegenstelling tot de optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn, is er geen 
bewijs gevonden dat de hoogte van de startscore van het cijferidentificatievermogen en het 
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getalgrootte vergelijkingsvermogen kan dienen als voorspeller voor een verandering in deze 
deelvaardigheden. Dit betekent dat de verandering niet afhangt van de hoogte van de 
startscore en er dus geen patroon is in de verandering binnen de risicokleuters. Wel moet 
worden opgemerkt dat dit de resultaten zijn na een correctie voor de maximale en op een na 
hoogste score. Het is mogelijk dat het wegvallen van een significant resultaat wordt 
veroorzaakt door het wegschrijven van te veel risicokleuters. Hierdoor kunnen de analyses 
zijn gebaseerd op een te kleine groep overgebleven risicokleuters. Dit zou ook de oorzaak 
kunnen zijn voor de kleine power van .05 (cijferidentificatietaak) en .22 (getalgrootte 
vergelijkingstaak). De kans is wel aanwezig dat er een effect is van de hoogte van de 
startscore van het cijferidentificatievermogen en het getalgrootte vergelijkingsvermogen op de 
verandering in deze deelvaardigheden, alleen is het effect in dit onderzoek niet gedetecteerd. 
Onderzoek met een grotere groep risicokleuters zou een effect mogelijk wel kunnen 
detecteren.  
  De resultaten van het effect van de hoogte van de startscores van het 
cijferidentificatievermogen, het getalgrootte vergelijkingsvermogen en het inzicht in de 
getallenlijn komen niet overeen met het weinige onderzoek dat er is gedaan waarbij de 
onderlinge verschillen in vooruitgang werd onderzocht (Ramani en Siegler, 2008). Hierbij 
bleven ondanks absolute verschillen in het cijferidentificatievermogen, het getalgrootte 
vergelijkingsvermogen en het inzicht in de getallenlijn de individuele verschillen stabiel. Het 
resultaat is daarentegen niet geheel vergelijkbaar met het resultaat uit het huidige onderzoek 
doordat er binnen iedere bordspelconditie is vergeleken tussen individuen. In het huidige 
onderzoek zijn alle individuen onderling vergeleken, ongeacht bordspelconditie. In het 
weinige onderzoek naar onderlinge verschillen in vooruitgang is er niet ingegaan op de 
optelvaardigheid, waardoor het resultaat uit het huidige onderzoek niet vergeleken kan 
worden. Wanneer er naar resultaten van onderzoeken naar (componenten van) 
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rekenvaardigheid wordt gekeken waarbij er een indeling wordt gemaakt in enkele groepen 
participanten met verschillende beginniveaus, zijn er wisselende resultaten te zien. Hierbij is 
de groei soms groter voor de participanten uit de groep met het laagste beginniveau (Toll & 
Van Luit, 2014) en soms groter voor participanten uit de groep met een hoger beginniveau 
(Aunola et al., 2004). Door deze wisselde resultaten kan er ook niet worden gesproken over 
een patroon in de verschillen in vooruitgang wanneer er naar groepen participanten wordt 
gekeken. Daardoor kan er niet worden vergeleken met het huidige onderzoek waarin er naar 
een patroon binnen alle risicokleuters wordt gekeken. Verder onderzoek tussen enkele 
groepen participanten zou kunnen leiden tot een overheersende richting binnen de resultaten, 
waardoor er mogelijk een uitspraak kan worden gedaan over een trend tussen de groepen. Dit 
kan een basis vormen voor verder onderzoek naar een trend binnen alle risicokleuters, waarbij 
kan worden bepaald of de trend tussen de groepen gegeneraliseerd kan worden naar alle 
risicokleuters.  
Limitaties 
 De kleine power vormt een limitatie van dit onderzoek, al is van te voren een 
voldoende aantal participanten geworven. Daarbij is er ook een post hoc power analyse 
uitgevoerd. Hierbij moesten er 55 risicokleuters worden geworven voor een power van .80 en 
een effectgrootte van .15. Met de 95 geworven risicokleuters is dit aantal ruim behaald. 
Hiermee werd ook mogelijk uitval van risicokleuters opgevangen. Door het wegschrijven van 
meer dan de helft van de participanten door de gevonden plafondeffecten, zijn de analyses 
echter gebaseerd op een te kleine groep participanten. 
  Het gevonden plafondeffect bij de cijferidentificatietaak, de getalgrootte 
vergelijkingstaak en de bussomtaak vormt een tweede limitatie. Dit plafondeffect is vooraf 
geprobeerd te voorkomen door de gebruikte getallen voor de opgaven en het getallenbordspel 
te verhogen naar 20, in plaats van getallen tot en met 10 te gebruiken zoals in het onderzoek 
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van Ramani et al. (2012) is gedaan. In tegenstelling tot dat onderzoek zijn er in het huidige 
onderzoek alleen risicokleuters uit groep 2 geworven. De kennis van risicokleuters uit deze 
groep is verder ontwikkeld dan de kennis van risicokleuters uit groep 1, waardoor de 
bordspelinterventie een verschillend effect kan hebben. Hierdoor is de kans groter voor taken 
een plafondeffect tegen te komen dan bij het onderzoek van Ramani et al. (2012), wat in het 
huidige onderzoek is gebleken. Zoals eerder aangegeven zou een plafondeffect ook kunnen 
wijzen op een hoger niveau van de deelvaardigheden van de Nederlandse risicokleuters ten 
opzichte van de risicokleuters uit de onderzoeken van Ramani et al. (2012), waardoor de 
taken van de deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid te gemakkelijk 
waren. 
  Verder zijn de missende waarden bij de getallenlijnschattingstaak veroorzaakt door het 
onopzettelijk doorklikken naar het volgende item. Dit is geprobeerd te voorkomen door een 
grote knop te maken waar op geklikt moest worden voor het volgende item, zodat er geen 
verwarring bij de risicokleuters kon ontstaan of er juist was geklikt. 
  Een vierde limitatie is dat er bij de getallenlijnschattingstaak gebruik is gemaakt van 
getallen tot en met 10. De reden hiervoor is dat er werd aangenomen dat wanneer iemand deze 
getallen op de juiste plaats op de getallenlijn kan schatten, er over de basis wordt beschikt om 
andere getallen te kunnen schatten aangezien de opbouw tussen de tientallen hetzelfde 
verloopt. Toekomstig onderzoek kan daarom de getallenlijnschattingstaak uitbreiden naar een 
groter getal om deze aanname te testen. Dit kan hetzelfde getal zijn als het getal waarvoor 
wordt gekozen om de andere taken mee uit te breiden om zo het plafondeffect tegen te gaan.   
  Tot slot kunnen er geen specifieke uitspraken worden gedaan over de exacte hoogte 
van de startscores, omdat het aantal risicokleuters met een bepaalde score steeds klein is. 
Hierdoor moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toekomstig 
onderzoek zou daarom onder een grotere groep risicokleuters kunnen worden herhaald. 
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Implicaties 
  De resultaten uit het huidige onderzoek geven aan dat een eerder bewezen effectieve 
bordspelinterventie niet effectief blijkt te zijn voor de verandering van vier deelvaardigheden 
van voorbereidende rekenvaardigheid van Nederlandse risicokleuters uit groep 2. Door het 
kleinere aantal participanten en het gevonden plafondeffect, zou het onderzoek moeten 
worden herhaald onder een grotere groep risicokleuters waarbij de taken items bevatten met 
getallen groter dan 20. Wanneer het spelen van een bordspel dan namelijk wel effectief blijkt 
te zijn, is het een goede methode om op een speelse wijze enkele deelvaardigheden van de 
voorbereidende rekenvaardigheid te verbeteren. Het gevonden plafondeffect zou echter zoals 
eerder aangegeven kunnen wijzen op een hoger niveau van deze deelvaardigheden van de 
Nederlandse risicokleuters ten opzichte van buitenlandse risicokleuters uit eerdere 
onderzoeken. Dit geeft een positief beeld van de Nederlandse risicokleuters.  
  Doordat het spelen van een bordspel in het huidige onderzoek geen invloed heeft op de 
deelvaardigheden van de voorbereidende rekenvaardigheid, kan er geen uitspraak worden 
gedaan hoe de interventie effectief kan worden ingezet bij Nederlandse risicokleuters op basis 
van het gevonden patroon tussen de hoogte van de startscore en de verandering in de vier 
deelvaardigheden van voorbereidende rekenvaardigheid. Het gevonden patroon bij de 
optelvaardigheid en het inzicht in de getallenlijn levert echter wel kennis op over een 
natuurlijk leereffect bij risicokleuters die afhangt van het beginniveau. Deze kennis kan 
worden meegenomen in het ontwikkelen of verbeteren van interventies om zo te onderzoeken 
of dit natuurlijke leereffect kan worden versterkt. Daarnaast is deze kennis van belang voor 
het kleuteronderwijs om zo een ontwikkelingsbeeld te hebben en hier mogelijk de 
lesmethodes op aan te passen. Belangrijk is wel dat er wordt beseft dat de vier 
deelvaardigheden die in dit onderzoek zijn meegenomen maar een deel vormen van de 
voorbereidende rekenvaardigheid. Het is niet gerechtvaardigd om deze deelvaardigheden 
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samen te nemen en te spreken over rekenvaardigheid en hoe die in dit onderzoek veranderd. 
In het onderwijs wordt daarentegen vaak wel gesproken over de rekenvaardigheid en hoe deze 
verbeterd kan worden. Er moet worden beseft dat wat onder rekenvaardigheid wordt verstaan 
een punt van discussie is en dit wordt geuit in waar een interventie zich op focust. Er moet dus 
kritisch worden gekeken naar waar een interventie zich op richt wanneer het wordt 
gepresenteerd als een methode om de rekenvaardigheid te verbeteren. 
Conclusie 
  Met het huidige onderzoek wordt er inzicht gegeven in het belang van het beginniveau 
van een deelvaardigheid van de voorbereidende rekenvaardigheid. Uit de resultaten van het 
huidige onderzoek blijkt dat het beginniveau van de optelvaardigheid en het inzicht in de 
getallenlijn bepalend is voor de mate van verandering. Dit lijkt een verandering te zijn die op 
natuurlijke wijze optreedt en niet afhangt van een bordspelinterventie. Deze kennis over een 
natuurlijk leereffect kan worden meegenomen in het ontwikkelen of verbeteren van 
interventies. Wanneer de kennis over het beginniveau en het natuurlijke leereffect ook wordt 
toegepast bij toekomstige onderzoeken, is er een stap gezet waarbij er meer wordt gericht op 
de verschillen tussen kinderen. Hierdoor kan er een passend ontwikkelingstraject worden 
voorspeld, waar in het onderwijs op in kan worden gespeeld om zo een kind optimaal te laten 
ontwikkelen.  
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Appendix 
Tabel 1 
Beschrijving van de Gemiddelde Verschilscore Cijferidentificatietaak over de Participanten 
(N=92) 
Totaal N M(SD)  Totaal N M(SD) 
8 2  1.50 (0.71)  16 5  0.80 (1.64) 
11 1 -1.00  17 3  0.67 (2.08) 
12 3  0.67 (2.52)  18 5  1.20 (1.30) 
13 2  1.00 (4.24)  19 14  0.29 (1.44) 
15 2  1.00 (2.83)  20 55 -0.13 (0.34) 
Noot. Totaal = totaal aantal correcte items op de voortest. N = het aantal participanten met het 
aangegeven totaal. M = gemiddelde verschilscore cijferidentificatietaak 
 
Beschrijving van de Gemiddelde Verschilscore Getalgrootte Vergelijkingstaak over de 
Participanten (N=92) 
Totaal N M(SD)  Totaal N M(SD) 
14 1 4.00  27 4  1.25 (2.36) 
23 2 3.00 (1.41)  28 11  0.73 (1.49) 
24 3 0.00 (6.08)  29 22 -0.14 (1.36) 
25 3 1.00 (3.61)  30 43 -0.47 (0.77) 
26 3 0.67 (3.06)     
Noot. Totaal = totaal aantal correcte items op de voortest. N = het aantal participanten met het 
aangegeven totaal. M = gemiddelde verschilscore getalgrootte vergelijkingstaak 
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Beschrijving van de Gemiddelde Verschilscore Bussomtaak over de Participanten (N=92) 
Totaal N M(SD)  Totaal N M(SD) 
4 2  1.00 (0.00)  11 7  1.00 (1.83) 
5 2  6.00 (4.24)  12 10  0.50 (2.42) 
6 2  6.50 (2.12)  13 9  1.33 (1.41) 
7 1 -1.00  14 20  0.50 (1.40) 
8 1  5.00  15 18 -0.11 (1.37) 
9 1 -1.00  16 15 -0.53 (0.74) 
10 4  1.75 (1.71)     
Noot. Totaal = totaal aantal correcte items op de voortest. N = het aantal participanten met het 
aangegeven totaal. M = gemiddelde verschilscore bussomtaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
